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ABSTRACT
ABSTRAK
Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional. UKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja. Setelah terjadinya Tsunami pada tahun 2004, Banda Aceh
mengalami perubahan penataan kota. perubahan tersebut meliputi pelebaran ruas jalan,
perancangan jalur evakuasi tsunami serta penambahan bangunan / gedung-gedung
perkantoran dll. Perubahan tersebut mengakibatkan arah arus jalan juga berubah.
Terkadang tempat yang dekat dilihat menjadi jauh ditempuh hal ini diakibatkan arah
arus jalan yang berbeda dan peletakan pembukaan median jalan yang jauh dari tempat
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rute terpendek jalur distribusi
UKM beserta pemasaran dan bahan bakunya di Kota Banda Aceh menggunakan
Network Analyst. Sehingga diperlukan Sistem informasi geografis (SIG) yang dapat
menampilkan posisi UKM, pemasaran dan lokasi bahan baku beserta jalur
distribusinya, guna untuk menghemat waktu tempuh dan biaya transportasi. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan analisa data spasial
dengan cara mengumpulkan data jalur distribusi awal dan pengolahan citra berbasis
sistem informasi geografi. Kemudian dilakukan analisa perbandingan jalur jalan
sebelum dan sesudah menggunakan network analyst. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa jarak dan waktu tempuh jalur distribusi UKM sebelum
menggunakan network analyst lebih jauh dibandingkan setelah menggunakan network
analyst. Penelitian ini perlu dilakukan analisa lebih lanjut dengan menambahkan
variable lebar/luas jalan, memasukkan tingkat kemacetan, dan mendeteksi ramburambu
lalu lintas agar mendapatkan hasil yang falid.
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ABSTARCT
Small and Mediaum Enterprise (SME) plays strategic role in national economic development. Small and Mediaum Enterprise
(SME) also plays a role in economic development and employment. After earthquake and tsunami 2004, Banda Aceh infrastructure
has changed. The changes include road expansion, tsunami emergency escape map and other infrastucture like buildings for offices
etc. The changes also give an impact to traffic flows. Sometimes, spot destination which is not to far seems not very close due to the
change of traffic flows and road median entry that too far from the spot destination. This research aimed to determine shorter route
for distribution of Small and Medium Enterprise (SME) such as route distribution for market and raw material in Banda Aceh by
using Network Analyst. Geographical information system is urgently required to show spot of SME position, market destination,
raw material location and their distribution road map to economize delivery time and transportation cost. The methode used in this
research is a survey methode and data analysis by collecting former distribution road maps and its changes based on geographical
information system. Then, the former distribution road maps will be compared to the current distribution road maps through
network analyst. The result of this research shows that the distance of distribution road map and time delivery is farer instead of
using network analyst. The research is required further analysis by adding other variables like, widht of road, traffic jam level, and
detecting spot of traffic sign to get valid result.
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